















｜民り，＇， ，＇桁をうえない抽出 UJ1必涯である そこで。帝政平地
研究所 （以ド， (ijf究所という ）では．研究所において
行われる動物＇）f臓が， l正に純行されている「動物lの愛誰
及び杭刊1に附する法fltJ.「＇J.f！験動物の倒産及び｛以竹：に｜対









j菌 1Eな実験の’·~胞を I-xi ることを｜ ｜ 的とする
（動物克服委日会）
第2条 このJ行手｜・の’kl.胞にi刻する・J~J'.fi を’Ii¥ ，！義し ．そのj曲
切な辺川を｜ヌ｜るため＇ it Jl1；日ti!(i)f究所,Jj)J物実験
委l.会（以ド I 「安C.l会」という）をi'Lく





































第6条 rjf験 f'，は.fiのす争rJf験において利乍 I：；歯切な）三験
N，イ1，を施さなければならないが。 . Ji.動物M
M：の／＠l!.'Zti、ら. ！］！））物に小必世：な ，＇•'i捕を ＇j-えない




















































Guide for the care and use of agricultural animals in agri-
cultural research and Leaching (1988. Consortium for 
Developing a guide for lhe Care and Use of Agricul :ural 
Animal inAgricultural Research and Teach-ing, USA) 
Guide for the care and use of laboralotγanimals (1996. 
Institute of laboratory animal resources, National 






'Iサ·／,j新Wi'.ll~ffx-1前1午別~'i"i ,i"l'.tl （、｜勺北14＇［.法W：第70~c;-) 
位！日文！”l
必we二L必じて.;fr首』c,1に例えば”Alanimals received 
humane care as outlined in the Guide for the Care and 
Use of Experimental Animals (Animal Care Committee, 

























































2 管J'H.f；は ’J.f'J波動物の制普及びi呆1＇°＇；：については そ
の＇l'.J'fjl,1：態．｛世WI；等！こL必じて｝歯切な設備を設ける
ようにすること。




























1 管思！ii•て号；は . ＇.実験動物の制ti及びi間判長びに克服てす
にl見l係のない行が;)sf験動物に依することのないよう
必暁な！i''i"h~e を，i昨ずること

















うな必 '.lJ_（な附Vi を，：，•，iずること 。



































































































外の動物をJ)'(l~~rf Iこ干IJJ IIする似合においても ． このJ，~i\11
0）佐行に治ってJ作附するように%めること
